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P R E C I O S D E SUSCRICION 
EN MADBID Y PROVINCIAS , trimestre, 3 pesetas.=ÜLTEAMART 
EXTRANJERO, trimestre, á pesetas.=Los pedidos de suscriciones y pa-
quetes se dirigirán á su editor NICOLÁS GONZÁLEZ, Silva, 12, Madrid, 
no sirviéndose los que no envien su importe adelantado. 
PUNTOS D E S U S C R I C I O N 
EN MADRID.—En la Redacción y Administración, calle de Silva, 
núm. 12. 





En la lámina que hoy publicamos, el lápiz de 
nuestro distinguido director art íst ico, Sr. Perea, ha 
sabido presentar lo más saliente de la corrida verifi-
cada en Madrid el dia 4 del actual, de la que guar-
darán gra t ís imo recuerdo cuantos la presenciaron. 
En un lado los apuestos y distinguidos caballeros 
portugueses D. Luis do Regó da Fonseca Magalhaes, 
hijo del digno par del reino lusitano D. Luis do Re-
gó Barreto, y D. Alfredo Tinoco da Silva, socio de la 
«Antigua Sociedad t au rómaca permanente ,» que 
montaban briosos corceles, tordo el primero y negro 
el segundo, y demostraron ser excelentes ginetes y 
hábiles rejoneadores. ¡Qué precisión al cuartear y 
con qué ligereza burlaban las acometidas de los to-
ros! El público premió su lucido trabajo con entusias-
tas aplausos. 
En otro lado el retrato del espada Manuel Fuen-
tes {Bocanegra), que yió la luz el 21 de Marzo del 
año 1837, en la antigua ciudad que se levanta en 
un llano, al pié de Sierra Morena, que baña el rio 
Guadalquivir; en la antigua ciudad, córte de los re-
yes árabes, en que Abderraman mandó erig'ir la fa-
mosa mezquita, cuyo interior sostienen 850 colum-
nas de riquísimos jaspes; en la ciudad que conquis-
tara en Junio de 1236 el rey San Fernando; en la 
ciudad patria de Lucano, Séneca, Avicenay Góngo-
ra; en la ciudad cuna de fll Cano, Pérez de Guz-
man, Pepete y Lagartijo. Manuel Fuentes, qu^j for-
mó en las cuadrillas de Pepete y Manuel Domín-
guez, y tomó la alternativa de matador en la plaza 
del Puerto de Santa María el 8 de Setiembre del 
año 1862, fué el primero que estrenó la nueva plaza 
de toros de Madrid el año 1874. Bocanegra, que en 
gus bueno's tiempos recibía toros como su maestro el 
S r . Manuel, en la corrida á que nos venimos refi-
riendo, al lancear de capa al toro Desertor, de Pe-
reira, sin mover los piés, y toreando de brazos, nos 
recordó á su maestro y á Cayetano, al pasar de mu-
leta á Lúeas Blanco y el CMclanero, en el aplomo á 
Montes, y al meter el brazo á Pepete, Domínguez y 
Montes. 
El volapié con que te rminó la faena de su primer 
toro no desmerecía seguramente de los mejores que 
hayan dado los buenos maestros del arte. 
Y por úl t imo, ¡con qué verdad no está dibujada la 
cogida, si tal nombre merece el achuchón que llevó 
al dar muerte á su segundo con una estocada barre-
nando. Cerca de los tableros del 7! El diestro quiso 
aprovechar bien, y con conciencia y confianza dejó 
llegar á la fiera, la que por no humillar b ienal me-
ter el brazo Boca, le suspendió y der r ibó , empun-
tándole, aunque ligeramente, por bajo del brazo. 
El matador se levantó y mostróse sereno, continuan-
do la lidia como si nada le hubiese Ocurrido. 
El público no se enterd de que había sufrido un 
puntazo en la axila derecha hasta que habia parti-
do para su ciudad natal. 
Bravo por el diestro cordobés. 
-gauOnurr 
EESUMEN" DE L A TEMPORADA 
En la temporada taurina de 1883 que acaba de 
terminar, en la que hemos presenciado la lidia de 
202 reses bravas, parecía lógico y natural que al-
go verdaderamente notable, algo que recordara los 
buenos tiempos del toreo, hubiéramos tenido que 
consignar al reasumir el trabajo empleado por los 
diestros que han tomado parte en el espectáculo; pe-
ro desgraciadamente no sucede así. 
Por regla general los toreros en su trabajo han 
venido á demostrar que el arte que tanto elevaron 
los Romeros, Montes, el Chiclant-ro, Domínguez, 
Cúcharesy tantos otros, en lugar de detenerse en la 
pendiente de su decadencia iniciada hace algunos 
años, sigue bajando por ella cada dia con más verti-
ginosa rapidez. 
Hace aún pocos años, los espf¡das contrados,, no so-
lo por la empresa de Madrid, sino por las empresas 
de las demás plazas de España de alguna importan-
cia, á más de procurar en primer térm no cumplir 
su cometido con arreglo á sus facultades y á las del 
berrendo con quien se las habían , por ágradar al 
público ejecutaban suertes lucidísimas y arries-
gadas. 
La pléyade de aquellos matadores, que recuerda 
con satisfacción todo buen aficionado, pasó, sin que 
la que le ha sucedido procure en lo más mínimo 
continuar la senda que so les dejó trazada. 
A las suertes de capa, bases del toreo, ejecutadas 
unas veces con el rigorismo clásico de la escuela 
rondeña, y otras veces bordadas con los floreos de la 
escuela sevillana, por Je rón imo José Cándido, Cos-
tillares, Montes, Cayetano, Chiclanero, Cúcha-
res. etc., han sucedido los recortes, que tanto per-
judican á las reses. Todo el trabajo de los matadores 
se ha reducido á sahr del compromiso sin atender á 
las reglas de la tauromaquia, cuando hoy más que 
nunca debieran lucir sus habilidades, sus conoci-
mientos, porque se remunera mejor su trabajo. 
Quisiéramos, al dejar correr la pluma sobre el pa-
pel, tener mucho que aplaudir y poco que censurar; 
pero ninguno de los agentes principales del espec-
táculo da motivo para lo primero, y sí para lo se-
gundo. 
Las empresas, tendiendo á la sola idea del lucro; 
los ganaderos, sin cuidarse, sin procurar el mejora-
miento de las castas de reses bravas, n i que aumen-
te el crédito de sus ganader ías ; el público, que no 
protesta de unos n i de otros, y que respecto á dies-
tros aplaude solo lo que su diestro favorito ejecuta, 
y los jefes de las cuadrillas que no procuran just i f i -
car en modo alguno sus exigencias, cada dia mayo-
res, nos presentan á cada momento múlt iples oca-
siones para censurar, y censurar fuertemente. 
Madrid, en la temporada que ha terminado, es 
una prueba de cuanto venimos diciendo. La lidia de 
202 toros en 32 corridas es la corroboración palpa-
ble de nuestro aserto. 
Veámoslo por partes. 
LAGARTIJO, que figura en primera línea entre los 
diestros de hoy; que ha tomado parte en 18 corri-
das, no le hemos visto á la altura de su reputac ión 
toda una tarde. De aquella confianza y frescura an-
te la cara de los toros, de aquella manera de tirarse 
á matar por derecho de otros tiempos, que tantos 
aplausos le conquistaron, apenas sí quedan en él re-
miniscencias. Hoy sólo se ve en él la habilidad to-
rera para evitar que los berrendos rocen los dorados 
alamares de su chaquetilla. El cuarteo en la cabeza, 
que ceñido resulta siempre airoso, lo ha trocado con 
el paso atrás y de costado, más pronunciado cada 
día. Aquellas estocadas á volapié, que tanto acre-
centaron su fama, se han convertido en estocadas á 
paso de banderillas. De aquella muleta elegante y 
4e'-defensa, de aquellos pases concluidos, en que re-
cogía los toros con habilidad, ¿qué hemos visto en 
esta temporada? Su gallarda apostura de ántes ante 
los berrendos se ha convertido en una série de encor-
vamientos deslucidos. Le hemos visto desconfiado, 
descompuesto, huir como pudiera hacerlo el úl t imo 
matador de novillos. Dirá el diestro que no ha te-
nido reses á propósito para ejecutar bien la suerte 
suprema, y casi tendrá razón; pero ¿es que sólo esas 
reses son las que dan aplausos? No. Con las reses d i -
fíciles, con esas que llegan á la muerte huidas, i n -
ciertas, recelosas, defendiéndose y descompuestas, 
es con las que un espada de su categor ía debe de-
mostrar sus conocimientos. Sólo cinco ó seis faenas 
de las que ejecutó en la muerte de 34 toros nos re-
cordaron al espada cordobés, que supo colocarse en 
poco tiempo en primera l ínea entre los demás. J'e-
neno, Manta al hombro, Calceto, Piñano y a lgún 
otro de los toros que estoqueó, fueron bien muertos. 
En cambio, en la de Pajarero y otros de excelentes 
condiciones, á la hora suprema, que todos esperába-
mos, ¿cuánto no dejó que desear? Si esto se refiere 
en el úl t imo tercio, en el primero de l idia ya le he-
mos visto de otra manera: ha ejecutado arriesgados 
y lucidos quites, ha dado largas concluidas y hecho 
alguna que otra monadlta que el público le ha aplau-
dido con entusiasmo. Pocas, muy pocas veces, le he-
mos visto lancear de capa á las reses que han salido 
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con piés, y en ellas no con el lucimiento que puede 
y debe un matador de su categoría. En una palabra, 
Rafael no ha correspondido durante la temporada 
que ha terminado, como era de esperar, dada su ca 
tegoría y los conocimientos en el arte que posee, que 
somos los primeros en reconocer. Rafael, pues, ha 
dejado mucho que desear á los buenos aficionados. 
En los 34 toros que ha muerto ha dado 555 pases 
de muleta, 50 estocadas y 27 pinchazos, sufriendo 
cuatro desarmes. 
FRANCISCO AIUONA REYES, que cuando comenzó la 
temporada le vimos con deseos de trabajar y con 
quistarse los aplausos del público, que le viraos eje-
cutar quites, desechando su habitual apat ía , á las 
pocas corridas volvió á mostrarse el Gurrüo de otros 
años. Pocas faenas de a lgún lucimiento le hemos 
visto ejecutar, y pocas, poquísimas, estocadas dió de 
esas que valen siempre los aplausos del público. En 
cambio es el año en que más ha prodigado los bajo-
nazos, y en que ménos punto de reposo ha dado á sus 
piés. 
De aquellas dotes, de aquellos conocimientos, que 
es fama posee entre no pequeña parte del público y 
los buenos aficionados, nada ha querido demostrar, 
y eso que ocasiones no pocas se le han presentado 
en 58 toros que ha estoqueado. El público, cuyas 
simpatías le ha mostrado siempre en cuantas oca-
siones se le presentaron, no ha podido quedar en 
manera alguna satisfecho de su trabajo. Es preciso, 
para que esas simpatías no se pierdan, hacer no 
algo bueno, sino todo lo bueno que se requiere, todo 
10 que hay derecho á esperar de un diestro que sabe 
y puede. 
Resúmen de su trabajo: Ha tomado parte en 29 
corridas, estoqueando 58 toros, á los que dió 997 
pases de muleta, 67 estocadas y 72 pinchazos. Eje 
cutó el descabello 13 veces, sufrió ocho desarmes y 
recibió tres avisos de la presidencia. 
(Se continuará.) 
TOROS CÉLEBRES U) 
Fontela, de la ganader ía del señor duque de Ve-
ragua, berrendo en colorao, se lidió en Madrid el 
dia 29 de Setiembre de 1845; tomó 20 varas, mató 
siete caballos y mandó á la enfermería al picador 
José Muñoz. 
Formidable, de Pineiro, vecino de Lisboa, herma-
mano del toro Gallardo, que causó la muerte del 
Huevatero, se lidió después de él en Zaragoza el 26 
de Octubre de 1862, y cogió al Relojero, después de 
darle éste algunos pinchazos, y cuando huia de una 
de las acometidas, causándole una gravís ima herida 
en la pantorrilla derecha. Este toro fué muerto con 
la media luna, y el presidente, en vista de las des-
gracias que hablan ocurrido, con beneplácito del 
público suspendió la corrida. 
Fortuno, negro, bien puesto , de la ganader ía de 
D. Anastasio Martin, fué el primero que de la ga-
nadería se lidió en la plaza nueva el 4 de Setiembre 
de 1874. 
Frutero, de Concha Sierra, jugado en Sevilla el 
11 de Junio de 1852, en 23 varas mató ocho ca-
ballos. 
Gallardo, de Piñeiro, vecino de Lisboa, jugado en 
Zaragoza el dia 26 de Octubre de 1862. A l darle una 
estocada Joaquín Gil Pereira (el Huevatero), quedó 
en la cuna, siendo lanzado luego al aire y recogido 
tres veces, resultando con dos cornadas, una de ellas 
en el ano, que le destrozó el intestino recto y la ve-
j i ga de la orina, falleciendo de sus resultas al dia 
siguiente. El dia 28 fué enterrado el citado mata-
dor, asistiendo al acto gran concurrencia. 
Gallardo, de la ganader ía de D. José Gómez, ve-
cino de Fuente el Saz, se lidió en Madrid el 19 de 
Noviembre de 1882. En la segunda vara le rompie-
ron una arteria, de la que arrojaba mucha sangre. 
Sin embargo de esto, aguan tó nueve varas más. 
Gallito, de la ganader ía de D. Andrés Fonteciila, 
se lidió en Granada el 13 de Octubre de 1880. En 
seis varas ma tó cuatro caballos. Boca le coleó i n -
oportunamente, saliendo enganchado y sufriendo 
una herida en el muslo derecho, región anterior y 
exterior, con salida á la parte posterior. Hermosllla 
coleó entónces al toro, evitando que el referido es-
pada fuese de nuevo recogido. 
(1) Véanse lo» números 5 al 11,14,15,18 y 37. 
SECCION DE NOTICIAS 
Ayer se celebró en nuestro circo una corrida de 
novillos, de la que daremos cuenta en nuestro pró-
ximo número. 
El programa era el siguiente: 
1. ° Dos novillos embolados, capeados y banderi-
lleados por una cuadrilla de jóvenes principiantes. 
2. ° El juguete L a becerrüa y los cencerros. 
Y 3.° Cuatro toros de las ganader ías y con las 
divisas siguientes: dos de la dé í ) . Juan Bertolez 
(hoy de I ) . Francisco Ramírez) y D. Bartolomé An-
guas, y dos de la de D. Ignacio Roquete. 
Picadores: El Cangao, el Nene, Agreda y Coca. 
Espadas: Ojitos y Quilez. 
Banderilleros: El Aragonés, Romero, Faillo, el 
Melaero, Regaterin y el Sordito. 
Por las anteriores líneas habrán visto nuestros lec-
tores que se ha suprimido la lidia de los seis novi-
llos embolados. 
Aprobamos y aplaudimos la determinación de la 
autoridad, prohibiendo esa lidia que reprueban uná-
nimes todos los buenos aficionados, y que sólo redun-
daba en desdoro del espectáculo nacional. 
Para hoy se preparaba en Sevilla corrida de novi-
llos-toros, cuyos productos se destinan á la herman-
dad de la Virgen del Rosario, de la iglesia de San 
Gil . En ella tomarán parte las cuadrillas de Cara-
ancha y el Gallo, y el últ imo toro será estoqueado, 
según dice un periódico, por el célebre banderillero 
Guerrita. 
En Córdoba se ha reorganizado la sociedad tauri-
na, que existia con el título de Encerrona, nombrán-
dose al efecto nueva junta directiva. 
El año próximo torearán en Zaragoza, en las co-
rridas que se celebren durante las fiestas del Pilar, 
los espadas Lagartijo y Frascuelo. 
El espada Lagartijo ha sido escriturado para las 
Cuatro corridas de Bilbao del año próximo. 
Nos dicen de Valenc:a, ocupándose de la novillada 
que se celebró,en dicha población el domingo 11 del 
corriente: 
«Las reses lidiadas cumplieron, aunque alguna 
llegó al úl t imo tercio en malas condiciones. 
Manene demostró estoqueando á su segundo toro 
en qué escuela aprende la letra menua, trasteando 
muy ceñido y parado, t irándose á matar con concien-
cia. Si no lució su trabajo, culpa no poca fueron las 
condiciones en que llegó el novillo á su poder. 
El Mogino se portó bien. Dió una magnífica esto 
cada hasta los gabilanes, entrando y saliendo bien 
de la suerte, lo que le valió grandes aplausos.» 
Hemos recibido un folleto, titulado L a Torerita, 
que contiene una curiosa estadística de las 22 
corridas de abono que se han verificado en Madrid 
durante el corriente año. Su autor, que se oculta 
bajo el pseudónimo de Un aficionado, ha conse 
guido presentar un trabajo concluido en los ocho 
cuadros que contiene el l ibro. 
Recomendamos su adquisición á los buenos aficio-
nados. 
El conocido picador de toros el ^ i " ^ prepara una 
corrida en la plaza de toros de Murcia. Dicho pica-
dor rejoneará, picará y ma ta rá un toro. 
Los diestros murcianos Pretel, Valent ín , el Lagar-
to y el Nuevo Tato tomarán parte en la lidia. 
En el cerrado de Caño Navarro, de la propiedad de 
D. Anastasio Martín, se lia verificado hace pocos días 
el tentadero de reses de la ganade r í a del referido 
señor. 
Se tentaron 53 becerros, de los que fueron des-
echados 23, quedando 30, que demostraron bravura 
y excelentes condiciones para toros. 
El aplaudido espada cordobés Manuel Fuentes {Bo-
canegrajQ&tk en ajuste con la empresa de la plaza de 
toros de Niza (Italia) para torear seis corridas. 
El dia 11 tuvo lugar en la plaza de toros de Cór-
doba la corrida de novillos dispuesta por la sociedad 
F l Siglo X I X . 
El ganado fué bravo, dando mucho juego y ma-
tando dos caballos. Loslidiadores cumplieron bien su 
cometido, demostrando bravura y arte; los espadas, 
señores Alguacil y Lubian, dieron buenas estocadas, 
y e l j ó v e n S r . Aguilar , que mató el tercer bicho, 
estuvo á gran altura, así como los banderilleros y p i -
cadores. La concurrencia fué numerosa y la tarde 
espléndida. 
En los dias 27, 28 y 29 del pasado mes de Octubre 
se ha verificado en el cortijo de Cuarto (Sevilla) la 
tienta de becerros y becerras erales de la ganader ía 
de D. Antonio Miura. 
El resultado no ha podido ser más excelente, 
puesto que de 152 novillos tentados, han merecido 
aprobación 132, presentándose todos ellos bravuco-
nes y de buenas libras. 
En el cercado de la Abundancia (Sevilla) se verifi-
có el tentadero de las reses de D . José Adalid. De 
75 becerros nueve fueron desechados. También se 
tentaron los tres que habían de echarse á las vacas, 
siendo escogido uno negro lompardo, núm. 88, y dos 
berrendos en negro, que entre todos tomaron 60 pu-
yazos. 
En el término de la Rinconada se efectuó en co-
rral la tienta de 100 becerras erales de la ganader ía 
de losSres. D. Diego y D. Pablo Benjumea, que die-
ron un excelente resultado, llegando á tomar algu-
nos 28 puyazos. Además se tentaron ocho becerros, 
de los que se desecharon cuatro. 
A las referidas tientas han asistido gran n ú m e r o 
de aficionados de Sevilla y distinguidos amigos de 
la casa. 
Los aplaudidos diestros Lagartijo y Angel Pastor 
han sido escriturados para trabajar en Barcelona los 
dias 21 y 24 de Setiembre del año próximo. 
Con motivo de la venida del príncipe heredero de 
Alemania, se dice por unos que la Diputación pro-
vincial prepara una gran corrida de toros con ca-
balleros en plaza, desplegando en ella gran lujo. 
Otros aseguran que de efectuarse el espectáculo lo 
dará la empresa de la plaza. 
Cárlos Reivas, el hábil rejoneador p o r t u g u é s , el 
entusiasta admirador de la lidia española, de la que 
ha ejecutado todas las suertes conocidas, demostran-
do un aplomo ó inteligencia nada comunes, el r i -
quísimo propietario de Gollega y el primer fotógra-
fo de Portugal, cuya biografía publicamos en el nú-
mero 12, acaba de inventar un nuevo barco salva-
vidas, cuyas experiencias se han verificado hace 
pocos dias en la Figueira da Foz , con gran aplauso 
y entusiasmo de las personas que las presenciaron. 
En breve se efectuarán nuevas experiencias, que 
estamos seguros han de satisfacer á los llamados á 
presenciarlas, como en las primeras efectuadas. 
Unimos nuestros sinceros aplausos á los que se 
han tributado al célebre artista Cárlos Reivas, á la 
vez que le damos la enhorabuena. 
El dia 10 toreó en Jávea el Manchao, estoqueando 
reses de la ganader ía de Flores, que cumplieron. 
Con el título L a Verdad se ha formado una nueva 
sociedad taur na en Córdoba, la cual habrá dado ayer 
una corrida de toretes. A este efecto salieron dias 
pasados para Sevilla una comisión de la citada socie-
dad, acompañada del afamado diestro Manuel Fuen-
tes {Bocanegra), con el objeto de escoger los novi-
llos que habian de lidiarse, y que son de los que el 
citado espada tiene adquiridos para las funciones 
que prepara. 
Los espadas Lagartijo y Frascuelo han sido escri-
turados para las tres corridas que el año próximo se 
verificarán en Murcia los dias 6, 7 y 8 de Se-
tiembre. 
La corrida de toretes que habian organizado va-
rios vecinos de la calle del Pez, no se efectuará por 
ahora, por causas ajenas á la voluntad de los mismos. 
Se ha verificado el herradero y tienta de becerros 
de la ganader ía de Z a ^ r t ó / o . Se tentaron ocho bece-
rros, de los que se desecharon dos y se marcaron 38 
añojos. 
Según hemos oído asegurar, el año próximo se 
correrán en Madrid reses de Lagartijo, Conde de la 
Patilla, Veragua, Miura, Benjumea, Concha y Sie-
rra, Pérez de la Concha, Saltillo, Nuñez de Prado, 
Trespalacios y de algunas ganaderías 'de la tierra. 
El capataz de nuestro periódico, Emilio Braña (el 
Francia), se ha trasladado al Callejón de Preciados, 
núm. 6, puesto de periódicos. 
A N U N C I O 
MAPA TAURÓMACO DE ESPAÑA 
POR 
L E O P O L D O V A Z Q U E Z 
Comprende los nombres de todas las poblaciones aae tienen plaza de 
toros, marcándose al lado de cada una en cifras el número de localida-
des de la plaza, y la indicación de si es de propiedad particular, de 
Diputación, Ayuntamiento, maestranza ó sociedad. 
La orla está formada por los hierros ó marcas de las principales ga-
naderías. Lleva al dorso gran número de datos sobre las plazas de 
toros de carácter no permanente, ganaderías y matadores de toros. 
Precio de cada ejemplar, 50 céntimos de peseta. 
A nuestros corresponsales de provincias que pidan más de 25 ejem-
plares se les rebajará el 25 por 100. 
MADRID.—Imprenta y litografía de N. González, Silva, 12. 
